












ESTADO MAYOR CENTP,AL. Nombra Auxiliar del 10.° Ne
gociado al C. de C. D. F. Bernal.-Sohre percepción de habe
res del T. de N.D. J. Cervera.-Restielve instancias del íd. D. L.
Extremera y de un 2." condestable. Destino a un tercer ma
quinista.-- Sobre enganche del personal de marinería que ex
presa.-- Destino a varios marineros. Resuelve un recurso
de alzada.--Dispone adquisición de un tubo subcalibre. --Da
A.'57150
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión. del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda' la conveniencia de que los abo
nos que vencen en :11 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndoseel. importe al Administrador, acom
pañados de' una de las rajas con que se
sirve el periódico.







Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. P1 Rey (q. D. g.) lla tenido a
bien nombrar al capi_tán de corbeta D. Francisco
Bernal y Mae,ías, Auxiliar del 10.° Negociado(Maestra'nza) de la 2.a Sección (Material). del Esta
Mayor central, cuyo :destino desempeñará sin per
juicio del que, interinamente tiene conferido en la
Ayudantía Mayor de este Ministorio.
r(4a1 orden ld digo a V. E. para su cono
I
p.p.-p..4 p p. 4. • • 4 .4- •••••• • • • . . me
gracias de R. O. al C. de N. D. J. González y a un auxiliar
2.n de N. 0.--Concede recompensas alpersonal que expresa.
Concede medalla naval al A. de N. D. P. Cervera. Confiere
comisión al T. Cor. de Artillería D. L. Monreal. —Dispone
adquisición del material que expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. — Confiere comisión al
T. Cor. D. J. M,n Vázquez. —Sobre remisión de muestras de
pólvora. —Aprueba una obra. Sobre adquisición del mate
rial que expresa.
ASES01/1A GENERAL. -- Traslada reales órdenes de Guerra
desestimando insfancias de los Ts. Auds. de 4." D. R. iler
nández-Ros y D. F. de Querol.
_
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Almirante ,Telle de la Jurisdicción de Marina
en la (Jorte.
Sr. Intendente general do Marina.
41111.144—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que durante ol disfrute de la. licen
cia que tiene concedida el teniente do navío D. 'lo
só Cervera y Serrano perciba sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, ló digo a V. E. para su conocimien
to y.efectos.—Dios guarde a V. E. mlichos años.
Madrid 10 de diciembre do 1921.
1 1 Alvnirnnto ,h‘t. del Estado Mayor central
Gabriel Anlóli,
Sr. Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
-...44111414 ,4441444..
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente .de navío D. Luciano Extremera
y Roniero, en súplica de que se le coneeda dos
meses do licencia por enfermo para Madrid y Car
tagena, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo
infortnado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y aprobar el antici
po do la misma otorgado al recurrente por el Ge
neral Jefe de la Divición (1(1 Instrucción en 2 del
eorriente mos.
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De real orden, comtuticada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr, General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Cuerpo de condestables
Excmo. Sr: Vista la instancia cursada por el
General Jefe de la División de Instrucción del se
gundo Condestable D. Salvador Carol Batlle, que
solicita se rectifique en sus documentos ,persona-
•
les, el primer apellido que és «Querolt», según
justifica con la copia debidamente legalizada del
acta de nacimiento, que acompaña, el Rey (que
Dios guarde), de óónformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y Asesoría General
_de este Ministerio, se ha servido resolver sea rec
tificado en todos los documentos que tengan rela
ción con el interesado,. el apellido paterno en la
forma solicitada, haciendo las debidas' anotacio
nes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del ERtado Mayor central (le
la Armada.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado (le propuesta for
mulada con a rreglo a la real orden de 28 de di
ciembre de 1919 (D. O. núm. 294) por (31 Jefe de la
Estación de Submarinos de Cartagena para ocu
par destino en la misma a favor (lel tercer Maqui
nista de la Armada D. José Ramón Martínez,
S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido disponer que
el Maquinista expresado cese en su actual destino
y sea pasaportado a disposición del Capitán ge
neral del departemento de Cartagena para ocupar
el destino objeto de aquella.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, Id digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de diciembre de 1921.
FI Almirante ,Ivfe del I atado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena. 5
Sr. Comandante general de la Escuadria depns
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que las fechas en que han de empe
zar a contarse los nuevos periodos de enganche al
personal de cabos que a continuación se relacio
nan, sean las que a cada uno se les señala, que
(ando así modificadas las reales órdenes de con
cesión.
-4
De real orden comunicada por el Sr. Ministro lo
digo a V. E. para suconocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos arios. -Madrid 8 de
diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2." Jefe de Estado Mayor Central (le
la Armada.
_
Sres. Capitanes generales de lbs departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Iteiíición de referencia.
Cabo de marinería Manuel Castro Cumbreras,
concedido por real orden de t.' de noviembre de
1921 (D. -0. núm. 245), desde 1.° de enero de 1922.
Cabo de marinería José Pastor Gil, concedido
por real orden de 1.° do noviembre de 1921 (DiAitio
OFICIAL núm. 24(3), desde 1.° de enero de 1922.
Cabo de artillería Luis (le la Plaza Naranjo, con
cedido por real de 22 (le octubre de 1921 (D. O. nú
mero 240), desde 2 de enero 1922.
Cabo de artillería Agustín Valencia Sánchez,
concedido por real orden .de 1.° de noviembre de
1.921 (D. O. núm. 246), 'desde 1.° de ~ro de 1922.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal que a continuación
se relaciona cese en sus actuales destinos y quede
(te dotación de la Base' Naval de Submarinos de
Cartagena.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde a V. E. muchosaños —Madrid
10 de diciembre de 1921.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor contra',
Gabriel Antón.
Sr. General 2 ° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
tru.cción.
Sres Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Kellit.rión de iefereliela.
Cabo de marinería Francisco Canillas Moreno,
Reealde.
Cabo de artillería Hilario Basalloto González,
Alfonso XIII.
Cabo.•.11(1.1.9' rh.fri'apd6%J'Un' Florez, Reealde.
Idem id. Joaquín .Dorado Otero, Infanta Isabel.
Marinero de 2.a Dionisio 'Rivas Gutiérrez, Al
fi,nsn XIII.
Marinero de 2.a Eduardo dé' la C.ruz,./-xtn¿kct M-2.
Aprób.diz fogonero José'Sampedro' Sanjuan, Al
fonso XIII.
E*1110. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.) ha tenido a
bionflisponer que el personal que a continuación.
se relaciona, cese en sus actuales destinos y sea
-pasaportado pa.ra esta Corto y paya el Colegio de
.huérianos dé Nuestra Señora del Carnión, donde
continuarán prestando sus servicios.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
(1.0 Marina lo digo a V. E para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.--Ma
drid 14 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.() Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
l'elación de reterenells.
Marineros de
Royelio Budillo Congo, arsenal de •Ferrol.
Luis Máquina y Barrenechea, ídem.
Ramón,,IgWsiás Roiz, ídem,
Francilco Araujo Togo, ídem.
Juan.Nogueiro Fontoro, ídem.
José ,Rodríguez Iglesias, ídem.
Inocencio Piñoiro Santos, filem.
Emeterio González ,Gallán, ídem.
Elías Gonzffie Blanco, íg,ern' ,
Antonio Caamario
Joaquín LOpez Casz, acpraza,,clo
José Mufii.z de la Corra,
Joaquín Zatón,
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada inter
puesto por Ricardo Gutiérrez Márquez, inscripto
del Trozo de Algeciras, contra el acuerdo' del Tri
bunal de excepciones del departamento de Cádiz
que lo declaró para activo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, Asesoría general y Junta Superior de la
Armada ha tenido a bien declararlo exceptuado
del servicio como comprendido en el caso 1.° del
artículo 64 de la vigente Ley. ,de Reclutamiento y
Reemplazo de marinería.
De real orden lo digo ,a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guirde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de 'diciembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de.1
la Armada.
Sr. General 2.0 .Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
'Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
41s.1
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio
de la
Guerra fecha primero del actual, se dice a este de
Marina lo que sigue:
El Rey (q. 1). g.) de conformidad con
lo pro
puesto por la Junta de Secretaría de este Ministe
- do y por resolución de 30 del mes próximo pasa
do, ha tenido a bien conceder la cruz del
Mérito
Militar con distintivo blanco, de la clase que a ca
da uno se señala, a los jefes y oficiales de la Ar
mada que se expresan en la adjunta relación, que
empieza con el capitán de navío D. Manuel
García
Velázquez y termina con el capellán 1). Ildefonso
Mediavilla, por los extraordinarios servicios pres
tados al Ejército.
•
Lo que de la propia real orden comunicada por
el Sr. Ministro (ie Marina, digo a V. E. para su co
nocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de diciembre de 1921.
El A'mirante Jefe del Ketadu mayor °anual
Gabriel Antón.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral y Junta de clasificación y Recompensas, ha
tenido a bien disponer que se den le(rracias en su
real nombre al capitán de navío D. fosé González
y González, por los especiales y meritorios servi
cios prestados durante el tiempo que ejerció el
cargo szle, Oneetor de la Escuela naval militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.--Dios guarde a y. E. m,uchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
«ompenoas de la Armada.
Sr. CapitAn general del departamento de Cádiz.
Señorek4
Relación de referencia.
Capitán de navío; D. Manuel García Velázquez, Cruz de_
3." clase del Mérito Militar, con distintivo Mane
Idem de fragata; D. Rafael ]Pérez Ojeda, cruz do 2.a
clase del íd. íd.
'dem. de corbeta; D. José 'Fernández Almeyda, Cruz de
2.' clase del íd. id.
Idem de íd.; D. Guillermo Díaz Arias Salgado, ídem de
2 clase del íd. íd.
Teniente de navío; D. José Luis Rivera Egea, Id. ídem,
de 1.8 del íd. íd.
Alférez de navío; D. José María Noval Fernández, Idetu
ídi.‘ del id: íd.'
Iclem de Id.; D. José María Garcia Freire, Id. íd. del
íd. íd.
Diem de íd.; D. Juan Magaz y Fernández de Henestro
sa, _Wein íd. del íd. íd.
Mem de fragata; I). Luis Miguel y Rodríguez de la En
cina, Idetn íd., del íd. íd.
Módico; D. Rafael Castro Carmona, Idem íd. del ídem
ídem.
Contador; D. Luis Romano Mestas, Idem íd. del ídem
ídem.
Maquinista oficial; D. Antonio Requejo, Idem íd. del
íd. íd.
Capellán; D. Ildefonso Mediavilla, Mem íd. del íd. Id.
•••■•••••
Excmo. S.: Dada cuenta del expediente instruí
do en este Estado Mayor central, proponiendo pa
ra una recompensa al auxiliar 2.° de oficinas de
Marina de N. O. D. Juan Albert Hernández,
como premio a su actividad, inteligencia y celo
pór el servicio, demostrados en el desempeño de
su cometido en el negociado de Bases Navales; vis
to lo informado por la Junta de clasificación y re
compensas S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se den las gracias al citado auxiliar se
gundo, con anotación en su libreta.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 10 do diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. , .
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Medalla Naval
14-.:xemo Sr.: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservicio disponer se circule en Marina lo siguiente:
«Comandancia general de la Escuadra. — Ex
celentísimo Sr.: Ministro de Marina.—Excmo. Se
ñor: Tengo el honor de remitir a V. E. copia de laorden general de esta Escuadra correspondienteal (tia 26 del actual, por la cual puede :V. E. servirse ver, que le he concedido la Medalla Navalal alférez de navío D. Pascual Cervera y Cervera,Comandante de la lancha M-3, en virtud de lasatribuciones que me concede el artículo 16 del vi
gente reglamento de Recompensas en tiempo de
guerra. Igualmente tengo el honor de manifestar
a V. E. que he solicitado del Capitán general deldepartamento de Cádiz por encontrarse en aquélarsenal la lancha M-3 que la imposición de dichaMedalla se efectuase ante las Brigadas del cruceroPrincesa de Asturias, que en la techá de los servicios recompensados formaba parte _de esta Escua
dra, todo con objeto ae que se cumpla lo que dis
pone el Reglamento de la Medalla Naval.
Lo que para su debido conocimiento. y constancia expreso a V. E.—Dios guarde a V. E. mnehos
años.—A bordo del Alfonso XIII, en Céuta a 29 de
noviembre de 1921.—Excmo. Sr. Juan B. Aznar.
Rubricado.
Orden general de la Escuadra -para el día 26 de
noviembre de 1921:
El Almirante ha recibido con una comunicacíón
de 13 de octubre del Alto Comisario,' en la cual fe
licita al alférez de navío D. Pascual Cervera y
Cervera, por los brillantes servicios que ha pres' tado al mando de la lancha M.-3 en las operacio,-
nes, cooperando con el Ejército, ,:Ofectiladas. enMar Chica desde su entrada,. y en la 'toma de Zo
co Arbaá y Ras Quiviana y la de. los Pozos de
Aográz, la siguiente copia de la comunicación del
General de Brigada D. Miguel Cabanellas, que,
originó aquella y que dice así:
•
Hay un membrete que dice:. 1." División de Ca
ba11ería.-2." Brigada E. M.--Exemo.-Sr.: A los fi
nes que determina el artículo 14 del Reglamento
de recompensas en tiempo de guerra aprobado
por real decreto de 10 de marzo de 1920 (C. L. mí
.
mero 4), en armonía con el artículo 15 del mismo,
tengo el honor de poner en conocimiento de Vue
cencia qne durante el tiempo en que' la lancha de
la Armada M-3 ha estado a mis órdenes, he apreciado en su Comandante el alférez de navío don
Pascual Cervera, una serie de hechos distinguidos
merecedores de tomarse en consideración para
ser en su día recompensados. Son estos numero
os reconocimientos llevados a cabo sobre la cos
ta enemiga, limpiando de Cárabos Mar Chica y
atacando a corta distancia sobre bajos fondos de
arriesgada navegación, grupos enemigos que se
defendían siempre con intenso fuego, como lo
prueba las huellas hechas en dicha embarcación,
y'no Qbstante su blindaje las bajas causadas a su'
taipulación, cuyo espíritu ofensivo y admirable
resistencia para la fatiga han sido mantenidas por
las dotes extraordinarias riel citado oficial. En las
tomas de Zoco Arbaá y Ras Quiviana y las de los
pozos de Aograz la situación de esta unidad fué
de una eficacia tan grande que a su acertada y
oportuna intervención en todo momento hay queatribuir gran parte d'el éxito de la misma. Las
acertadas referencias proporcionadas por su reconocimiento la iniciativa de intervenir con el ma
yor acierto en custodia de convoyes, auxilios
prestados en momentos críticos de haber embarran
cado en la cbsta enemiga embarcaciones condu
ciendo tropas y elementos para esta columna y susituación arriesgada, oportuna y eficaz en él com
bate en todo momento, son hechos distinguidos
que considero dignos de tenerse en cuenta a los
fines expuestos.--Dios guarde a V. El muchosaños.—Nador, 27 de septiembre de 1921.—M. Ca
banellav.—Rubricado.•—Exemo. Sr. Comandante
general de Melilla.—E1 Coronel 'Tefe de Estado
Mayor, F. G. Jordana.—Rubricado.--Hay un sello en tinta que dice: Alta Comisaria de España en
Marrueeos.-11;jército de operaciones.--E. M.
Y para recompensar hechos tan notorio y dis
tinguidos realizados al frente del enemigo Su Ex
celencia concede la Medalla Naval al alférez de
navío D. Pascual Cervera y Cervera, la cual le
será impuesta en las condiciones que determine el
Excmo. Sr. Capitán general del departamento de
Cádiz, por encontrarse en el arsenal de la Carraca
la lancha M-3.—De orden de S. E.—E1 Jefe de Es
tado Mayor.—Mariano Gonzalez.-71-tubricado.
Hay un sello que dice: Escuadra de In.s.fruceión.
Eslado Mayor.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión.
Sr..Capitán general .del departamento de Cádiz.'..
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores...
• 11 II I/ • •
Inspecciún Central del tiro naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer se adquiera un tubo subealibre ele
7 mm. Viekers para cada uno de los torpederosnúms. 5, 6, 7•y 8 para lo que se concede un crédito
de nueveeientas doce libras, debiendose contratar
por la Comisión de Marina en Londres con la casa
«Vickers» el material indicado, cuyo gasto afecta
•á al capítulo 7 art. 3.°' Pconcepto «ara la adquisición de aparatos para la enseñanza de artillería.»
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. É. muchos
años.—Madrid 13 de diciembre de 1921.'
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
'Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de artillería de la
Armada, D. Luis Monreal, jefe inspector de la Ma
rina en la fábrica de Galdacano, regrese a Bilbao
en comisión indemnizable del servicio, para reci
IRIT
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bir las muestras de pólvora C. S. P., que la expre
sada fábrica ha elaborado con destino a los caño
nes de 15 centímetros del crucero Reina Victoria
Eugenia y remitirlas a la Junta facultativa de ar
tillería con objeto de ser estudiadas en dicho ca
ñón; debiendo tan luego termine, emprender el
viaje a.Cádiz que disponía la real orden telegráfi
ca de 22 de noviembre. último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel .Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Almirante. Jefe de la Jurisdicción de Marine.
en la Corte.
Sr. Capitán general del dopa,rtamento de Ferrol.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 4 de octubre próximo pasado de la e'staci6n ra
diotelegráfica de la Ciudad Lineal con la que acom
pafía presupuestos valorados de material para las
oficinas y necesidades del personal de la misma, in
teresando su adquisición por estar próxima la fe
cha de entrega a la Marina de la referida estación,
el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar los presupuestos de referen
cia, según reseña que se acompaña, y disponer su
adquisición cuyo importe, ascendente a witeve mil
quinientas setenta y cinco pesetas (9.575 ptas.), so
abonará con cargo al concepto'«Comunicación del
Estado Mayor central con las Bases navales»',del
cap. 14 art. 2.° del vigente presupuesto en donde
existe crédito para satisfacerlo.
Lo que de real orden digo a. V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6, de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DR CORTINA,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Estación Radiotelegráfica de la
Ciudad Lineal. •
Reseña ele referencia.
Relociori efec¿o; ar' jos para M'Estación Radiotele
gráfica de .a Cladad 1:mea!).
41a1t1tlael. EFECTOS
1 Una mesa ministro do 130 X SO, ro
ble encerado, tapa de bastidor para
colocar gutapercha o paño, cons
trucción esmerada. ........ •
1 Un sillón do báscula giratorio, roble
encerado, id. id
1 Un clasificador librería número 5043,
ídem, id., id., id
1 Un sofá cómodo tapizado marles
qui n granate, id. i(1.










1 Un sillón de báscula, giratorio, ídem
ídem íd.
1 Bureau para máquina número 115,
con cierre de persiana
1 Un comedor compuesto de: Un apa
rador, una mesa y cuatro sillas en
madera de castaño,, encerado,
construcción sólida
1 Una alcoba compuesta de: Una cama,
un armario,unamesita de noche y
una silla, todo en castaño encera
do o haya barnizada
1 Una cama de haya con barrotes fuer
tes
2 Dos colchones de lana y almoadas
18 Diez y ocho taquillas de 125 N 60 X
45, formando grupos de tres en
madera de pino con entropaflos al
centro y puertas, a 75 pesetas....
1 Una meSa fuerte en pino para comer
diez personas
2 Dos mesas íd. íd. íd. íd. cuatro íd
2 Dos bancos para cuatro personas, en
pino
8 Ocho sillas de haya curbada, asiento
madera, a 18 pesetas
1 Un perchero de haya barnizado....
1 Un armario para cuatro fusiles, en
pino
Otros efectos.
17 Diez y siete camas y colchonet.is a
70 pesetas
Vajillas y material de cocina para
casa de), Jefe y resto del personal
Una máquina de ' escribir, sistema
«Underwood»
Efectos de limpieza, baldes, etc
Idem desescritura
1 Un bastidor con cristales para la
puerta de entrada de !a Estación.
2 Dos estufas eléctricas para la casa
habitación
1 Un ventilador.






























Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de artillería, se ha servido disponer que con
el objeto de asistir a las pruebas de fuego y recep
ción para el servicio de la Marina, (Inc en breve
kan do verificarse en el Polígono de Torregorda
con el primer cañón de 152 mm. sistema Vickers
fabricado por la S. E. de C. N. con destino al cru
cero Rciva Victoria Eugenio so traslade al departamento de Cádiz el auxiliar del primor negociado
de la ,Jefatura de construcciones teniente coronel
de artillería de la Armada D. José 111`. Vazquez deCastro y Baralt.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la comi
sión del servicio que se le confiere al citado jefe
'
sea declarada indemnizable por los (lías de dura
ción que se justifiquen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
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miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr, General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la ,A rmada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo.: Sr.: Dada (quinta del escrito número
152 del jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Galicano: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
CO!! lo informado por la 'Jefatura de construccio
nes de artillería se ha servido disponer se mani
fieste a la Sociedad Unión Española de Explosivos,
puede remiter al dhpartaMento de Cádiz y a,disT
posición de la Junta facultativa de artillería las
dos muestras de pólvora para cañón de 152 mili
mitros que tiene fabricadas, así como otra cual
quiera que'considere conveniente, para que una
vez admitido para el servicio el primer "cañón de
este calibre que fabrica la S. E. de C. N. se efec'-
tuen por la citada Corporación las experiencias
necesarias para determinar cual de las muestras
debe adoptarse, así COMO señalar la carga que en
el servieio debe fijarse a esta pieza, y a cuyas ex
periencias deberá asistir una representación de la
mencionada Sociedad Unión Española de Explo
8ivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de diciembre de 1,21.
EL MARQUÉS DE CORTINA. -
Sr. General jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Capitán general del departamento de' Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdacano.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española
de Explosivos.
Iral»—
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.619
de 24 de noviembre último del Capitán general del
departamento de Cartagena, con la que se remite
presupuesto formulado por el 'Ramo 'de Artillería
del arsenal, para el desarme, limpieza, armado,
cimentación, instalación y puesta en marcha de un
acumulador hidráulico de 300 litros y 150 kilogra
mos perteneciente a la instalación de prensas para
la forja de proyectiles y con destino a la Habilita
ción de los talleres de Artillería; S. M. el Rey (que
Dios guar(le), de conformidad con lo informado
pár la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral y lo propuesto por la Jefatura de Construccio
nes de Artillería, se ha servido aprobar la obra de
referencia debiendo afectar su importe ascendente
a veinticuatro util ,s•eleeiculas diez .q .9iete pesetas
(24.717 pts.) al concepto 4Iabilitación de talleres»
del capítulo 14 artículo 2."de1 vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 da diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
-
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.538 do
12 de noviembre .último del Capitán general del
departamento do Cartagena, con la que se remite
presupuesto formulado por el Ramo de Artillería
del arsenal, de adquisición de los accesorios que
a continuación se expresan, necesarios para el
funcionamiento de la máquina de perfilar y termi
nal. espoletas «Watner Swasey» modelo núm. 2 A,
con des,tino a la habilitación de los-italleres dé Ar
tillería; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central y lo propuesto por la Jefa
tura de Construcciones de Artillería, se ha servido
aprobar la referida a,dquisición, debiendo afevtar
su importe ascendente a d((c mil pesetas (12.000)
al concepto /Habilitación de talleres» del caOtulo
14, artículo 2.1 del vigente preupuesto.
De real orden lo digo, a V.E. para, su conociinien
toy efectos consiguientes.-Dios guarde a V. i3. mu
'Mos años. ,Madrid J2 cle diciembre.de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr General jefe'de' Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado. Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Relación de Referencia
Mordaza automática para redondo, cuadrado y
(-3xagonal, con pinzas y casquillos para los tama
ños siguientes:
Redondo 20 - 22- 25 - 27- 30-32-35-37-40-45-50-55-57
60 y 63.
Cuadrado y exagonal 23-28-33-36 y 39.
Exagonal, solamente 45 y 50.
Un soporte paya la barra,.
Tres porta-herramientas ajustables desde 83 mi
límetros hasta 16 mm.
Un cabezal automático marca «Geometric».
Un plato universal con tres 'mordazas reversi
bles de 305 mm.
Dos cabezales.
Dos chirriones.
Imp. del Ministerio (10 11Jarlws.
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DEL PERSONAL,DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
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Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en
Lanchas para servicios de puertos, carga, posea, remolques, pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas;
Solicítense catálogos, pres'upuestos y detalles a
CONDE y C. ( S L.)
C. Picavia. 1.-Apartado de correos rn.° 17.-LA CORUÑA
